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Prenošenje vjere je trajna i najvažnija zadaća Crkve koja u suvremenim 
okolnostima zahtijeva obnovljene pastoralno-katehetske iskorake. Iako su u tu 
zadaću uključeni mnogi važni subjekti crkvenog djelovanja, ona u mnogome 
najviše ovisi o djelovanju najvažnijih odgojno-obrazovnih čimbenika: obitelji, 
župne zajednice i vjeronauka u školi. Zato smo temama djelovanja i mogućno-
stima obnove angažmana tih čimbenika danas posvetili ovogodišnji teološko-
pastoralnom seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije. Dodatni 
važan motiv koji pridružujemo prije naznačenima svakako predstavlja viso-
ka obljetnica 25 godina od uvođenja vjeronauka u školski sustav Republike 
Hrvatske. Stoga o ovim temama ovom prigodom želimo zajedno promišljati i 
razgovarati i s vjeroučiteljima iz naše metropolije. Naše zajedničko promišlja-
nje teme prenošenja vjere danas kao i svojevrsne rekapitulacije stanja nakon 
25 godina vjeronaučnog djelovanja u školi popraćeno je promišljanjima naših 
uglednih teološko-pastoralnih i katehetskih stručnjaka. Oni će nam pomoći u 
proučavanju brojnih tema povezanih s prenošenjem vjere kao što su pitanje 
stanja obitelji, župne kateheze i vjeronauka danas u pogledu ove važne zadaće, 
zatim novog profila župne zajednice, župne kateheze, očekivanja i stvarnosti 
vjeronauka u školi, rezultata određenih istraživanja o suradnji odgojnih čim-
benika u prenošenju vjere i dr. Uvjereni smo da je raspon tema i mogućnosti 
sudjelovanja velik i da će svim sudionicima pružiti mogućnost za unaprjeđenje 
vlastitog znanja i obogaćenje iskustva s obzirom na zadaću u kojoj smo svi 
pozvani danomice uzimati važan udio. Ovaj važan skup na početku jedne nove 
pastoralne i školske godine u tome pogledu neka nam bude novi poticaj za rast 
u spoznajama, pastoralno-katehetskim vještinama i crkvenom zajedništvu.
